












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and Isao Saito, K
yoto M
unicipal Institute of T
echnology and Culture 2020 Research Report
）
に
多
く
の
視
座
を
受
け
な
が
ら
本
稿
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
　
末
筆
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
研
究
所
に
対
す
る
ご
理
解・
ご
支
援
の
程
、
今
後
と
も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
（
木
村
中
一
記
）
89
